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บทคัดย่อ




ประเทศ 47 ท่าน จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้มาทำาการพัฒนาชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานฯ เป็นหลักในการพัฒนาและทดลองใช้ชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 และวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 80 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เปน็ 2 กลุม่เทา่ๆ กนั เปน็กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบทดสอบกอ่นเรยีน แบบทดสอบ
หลงัเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
t-test และ E1/E2 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนฯ มีองค์ประกอบหลัก 
4 ดา้น ไดแ้ก ่เนือ้หา กจิกรรมการเรยีน การวดัและการประเมนิผล และการใชเ้ทคโนโลย ีประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรูแ้บบ 
ผสมผสานมีค่าคะแนน 85.43/81.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิกลุม่ทดลองมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนตามตวัแบบการเรยีนรู ้
แบบผสมผสานในระดับมาก  นอกจากน้ียังพบว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนตามตัวแบบที่พัฒนาขึ้น สามารถลดปริมาณ 
การใช้ทรัพยากรในการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ คาบเรียน บุคลากร อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
Abstract
 This research aims to synthesize the content and activity blended learning model (CABL), 
develop an instructional course based on the synthesized model, determine the effectiveness of 
the instructional course and assess the satisfaction of learners. The methodology begins with 
synthesizing CABL model by using relational table questionnaires. The samples to respond such 
questionnaires are 47 experts from Rajabhat Universities. Then the instructional course is developed 
from the CABL model. Finally, the developed learning management system based on the 
CABL model is implemented on Computer Programming Language I course and Programming 
and Algorithm course. In the experiment, the samples consist of 80 students who enrolled in 
the second semester of the academic year 2010, Faculty of Information Technology, Thepsatri 
Rajabhat University. Such students are equally divided into experimental and control groups. 
The research instruments include pre-test-post-test assessments and questionnaires. The collected 
data is analyzed by using statistical variables: percentage, average, standard deviation, t-test 
and E1/E2. The results of research revealed that the content and activity blended learning 
model consists of four main learning components: content, activity, evaluation and technology; 
the efficiency of the instructional course is 85.45/81.32 higher than the 80/80 criteria; the learning 
achievement of the experimental group is greatly improved when compared with the control 
group at the statistically significant level; and the experimental students’ satisfaction toward to 
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the developed instructional course and learning management environment is at the high level. In 
addition, the learning management system based on the content and activity blended learning 
model can reduce many learning resources and human resources, such as class period, 
classroom utilizations, facilities and teaching staff.
คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบผสมผสาน การผสมผสานเนื้อหาการเรียน การผสมผสานกิจกรรมการเรียน ระบบจัดการเรียนรู้
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บทนำ�
 “การสอน” เป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสามารถดำารงชีพได้อย่างราบรื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดของการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. คณะครุศาสตร์. 2547: 5) การสอนมีวิวัฒนาการตั้งแต่
การสอนเป็นศิลปะที่ใช้การครอบงำา ชักจูง โน้มน้าว จนกระทั่งมาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นการสอนอย่างมีแบบแผน 
ใช้หลักวิชาจากการค้นคว้าวิจัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงยึดครูเป็นศูนย์กลาง หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 ได้ปรับเปลี่ยนการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายหลักเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางโดยเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ “การสอน” ในระบบการศึกษาจึงได้เปลี่ยนบทบาทเป็น “การเรียน 
การสอน” โดยให้ความสนใจท่ีผู้เรียนหรือเน้นบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมณี. 2543: 9) ดัง
นั้นผู้สอนจึงต้องเปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดยพิจารณาเลือกตัวแบบ (Model) ของการเรียนการสอน
และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน รวมทั้งการเลือกวิธีจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม (สุวิทย์ มูลคำา; และอรทัย 
มูลคำา.  2549: 16)
 ประเทศไทยมนีโยบายในการพฒันาดา้นการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งภายใตก้ารเปลีย่นแปลง เงือ่นไข และบรบิทดา้นตา่งๆ 
ของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology: ICT) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ จึงเป็น 
จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ 
อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) ได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “คลื่นลูกที่สาม” (The Third Wave) ว่า พลังจากเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนสังคมปัจจุบัน แทนที่สังคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังกลจักร จากกระแส 
โลกาภวิฒันด์งักลา่ว สถาบนัทางการศกึษาทกุระดบัตา่งนำาเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการทำางานในทกุดา้น รวมทัง้ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนด้วย การยอมรับขีดความสามารถของเทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือหรือสื่อ 
การสอนที่ช่วยในการเรียนการสอนส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย (มธุรส  จงชัยกิจ. 2548: 13) รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนา “การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)” เพิ่มมากขึ้น
 อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อด้อยในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างผู้เรียนกับ 
ผูส้อน อนัเนือ่งจากขอ้จำากดัทีต่อ้งเรยีนแบบออนไลน ์หรอืผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ ทำาใหน้กัการศกึษาทัง้หลายตา่งชว่ย 
การคิดและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน โดยเฉพาะ 
การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ซึง่เปน็รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในชัน้เรยีนและการเรยีน
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แบบออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและเป็นที่ยอมรับว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (มนต์ชัย เทียนทอง. 








ผลติบณัฑติทางดา้น ICT ออกสูต่ลาดแรงงานเพือ่พฒันาประเทศ ในการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพนัน้ จำาเปน็จะตอ้งสำารวจและ
รูข้อ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการการผลติบณัฑติ จากการสำารวจขอ้มลูผลการเรยีนของนกัศกึษาในกลุม่วชิาการโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ ซ่ึงเปน็วชิาแกนหลกัของหลกัสตูร 2 รายวชิา ไดแ้ก ่วชิาโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร ์1 และวชิาโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละอลักอรทิมึ ตัง้แตภ่าคเรยีนที ่1/2548 ถงึภาคเรยีนที ่2/2550 ผลการสำารวจพบวา่ 2 ใน 3 สว่นของจำานวนนกัศกึษา 
ที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำา (เกรดอยู่ในระดับ 0-2) ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
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นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
 การผสมผสานเนื้อหา (Content blending) หมายถึง การผสมผสานเน้ือหาระหว่างรายวิชา ท่ีเห็นว่ามีเน้ือหา
เกี่ยวข้องกัน คล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน เข้าเป็นเนื้อหาหรือวิชาเดียวกัน 
 การผสมผสานกจิกรรมการเรยีน (Activity blending) หมายถงึ การจัดการเรยีนการสอนผสมผสานระหวา่งกจิกรรม 
การเรียนแบบออนไลนก์บักจิกรรมการเรยีนแบบออฟไลน ์และการจดัการเรยีนการสอนผสมผสานระหวา่งการเรยีนภาคทฤษฎี
กับการเรียนภาคปฏิบัติ
 ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน หมายถึง การสังเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่จะ
ทำาการผสมผสาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ให้เกิดเป็นเนื้อหาใหม่ที่ไม่ซ้ำาซ้อนและจัดกิจกรรม 
การเรียนให้มีความเหมาะสมแต่ละหัวข้อเนื้อหา ซึ่งตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผล และการใช้เทคโนโลยี
 ชดุวชิาการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีน หมายถงึ การพฒันาสือ่การสอนภายใตต้วัแบบการเรยีนรู้ 
แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ซึ่งประกอบด้วย สื่อการสอนแบบออนไลน์และสื่อการสอนแบบออฟไลน์ โดยที่
สื่อทั้ง 2 แบบยังประกอบไปด้วย แผนการสอน ใบเนื้อหา สื่อการสอนของแต่ละบทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 
แบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และในการจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็เปน็หลกั (Web-based instruction) สำาหรบั
สื่อการสอนแบบออนไลน์และใช้คู่มือการสอนที่พัฒนาขึ้นสำาหรับสื่อการสอนแบบออฟไลน์ 
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหา
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศไทย 40 แห่ง จำานวน 
47 คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมภาษา
คอมพิวเตอร์ 1 และวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 80 คน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรม จำานวน 
40 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีตามปกติ จำานวน 40 คน 
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบตารางสัมพันธ์สำาหรับสังเคราะห์ตัวแบบ ดังภาพประกอบ 2 
แบบประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ แบบทดสอบการเรียน และแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ
 3...การสังเคราะห์และพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ ดำาเนินการตามกรอบแนวคิดในภาพประกอบ 1 
มีลำาดับขั้นตอน ดังนี้
  3.1..การหาหัวข้อเน้ือหาท่ีจะทำาการผสมผสาน โดยการศึกษาหลักสูตรวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
อัลกอริทึม และวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์จุดประสงค์แล้ว 
ทั้ง 2 รายวิชา นำาหัวข้อเนื้อหามาบันทึกในแบบตารางสัมพันธ์เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ
  3.2...การคดัเลอืกหวัขอ้เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกนัโดยใชแ้บบสอบถามแบบตารางสมัพนัธก์บักลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนือ้หา 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 47 ฉบับ
  3.3..ผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่สามารถผสมผสานกันได้ โดยมีสัดส่วนของเนื้อหาที่ผสมผสานกันเป็นเนื้อหาจาก
รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 ร้อยละ 31 เนื้อหาจากรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ร้อยละ 48 และ
เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันทั้งสองรายวิชา ร้อยละ 21 และมีรูปแบบสำาคัญเก่ียวกับการความสอดคล้อง และการจัดลำาดับ 
ดังภาพประกอบ 2 และภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างแบบสอบถามแบบตารางสัมพันธ์
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 จากข้อมูลในภาพประกอบ 3 มีความหมาย ดังนี้
  รูปแบบที่ 1 เนื้อหาสอดคล้องกันและจัดลำาดับเหมือนกัน
  รูปแบบที่ 2 เนื้อหาสอดคล้องกันและจัดลำาดับต่างกัน
  รูปแบบที่ 3 เนื้อหา A สอดคล้องกับทั้ง ก ข และ ค แต่ยังไม่ได้จำาแนกรายละเอียด
  รูปแบบที่ 4 เนื้อหา ก สอดคล้องกับ A B และ C แต่ยังไม่ได้จำาแนกรายละเอียด
  รูปแบบที่ 5 เนื้อหา ก สอดคล้องกับ A และ C เนื้อหาในวิชาที่ 1 มีข้อแตกต่าง
  รูปแบบที่ 6 เนื้อหา B สอดคล้องกับ ก และ ค เนื้อหาในรายวิชาที่ 2 มีข้อแตกต่าง
  รูปแบบที่ 7 เนื้อหา B สัมพันธ์กับ ก และ ค เนื้อหา ข สัมพันธ์กับ A และ C ส่วนการจัดลำาดับเนื้อหา 
ของทั้ง 2 รายวิชา มีข้อแตกต่าง หรือยังไม่ได้จำาแนกรายละเอียด
  รูปแบบที่ 8 เนื้อหา ทั้ง 3 หัวข้อของทั้ง 2 วิชา สัมพันธ์กันหมดซึ่งน่าจะนำามาวิเคราะห์เนื้อหาและจัดลำาดับ 
เนื้อหาใหม่
  3.4...กำาหนดกิจกรรมการเรียนโดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน จำานวน 20 ท่านจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม
ที่ 1 จึงได้กิจกรรมการเรียนที่ประกอบด้วย วิธีการสอนแบบทฤษฎี จำานวน 17 หัวข้อ แบบทฤษฎีและปฏิบัติ 79 หัวข้อ 
กิจกรรมการเรียนแบบออฟไลน์ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยายและแบบสาธิตจำานวน 31 หัวข้อ แบบออนไลน์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ 
จากเว็บไซต์จำานวน 65 หัวข้อ และการวัดและการประเมินผลประกอบด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบจำานวน 52 หัวข้อ และแบบ
ความเรียง 44 หัวข้อ ดังแสดงในภาพประกอบ 4
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  3.5..จากข้อมูลข้างต้นนำามาสังเคราะห์เป็นตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน ซึ่ง 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผล และการใช้เทคโนโลยี 
ดังแสดงในภาพประกอบ 5
ภาพประกอบ 5  ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
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  3.6..การวางแผนการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ทำาการพัฒนาชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนตามตัวแบบท่ีสังเคราะห์ได้ โดยพิจารณาหัวข้อและกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ 







ออนไลน์ (นาที) ออฟไลน์ (นาที) ออนไลน์ (นาที) ออฟไลน์ (นาที)
1 160 - 11 60 -
2 180 - 12 - 65
3 - 205 13 100 -
4 100 - 14 - 65
5 - 165 15 130 -
6 - 120 16 - 115
7 80 - 17 60 -
8 230 - 18 - 65
9 40 - 19 150 -
10 - 65 20 - 215
รวมเวลา (ชั่วโมง/นาที) 1290 1080
รวมเวลา (คาบ) 26 22
รวมเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด   48   คาบ
 เมือ่ทำาการพจิารณาเวลาในการเรยีนรู ้พบวา่การเรยีนดว้ยตวัแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเนือ้หาและกจิกรรมใชเ้วลา
ทั้งหมด 48 คาบ ในขณะที่การเรียนแบบปกติใช้เวลาทั้งหมด 128 คาบ (รายวิชาละ 64 คาบ) พบว่ามีส่วนต่างถึง 80 คาบ 
ซึ่งหมายถึงการประหยัดเวลาในการเรียนได้ร้อยละ 62 
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ก�รทดลองและก�รจัดเก็บข้อมูล 
 การวจิยันีใ้ชแ้ผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งจากนกัศกึษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนใน 2 รายวิชาดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 80 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน ที่เรียนรู้ด้วยชุดวิชาการเรียนรู้แบบ 




 1...ผลการสงัเคราะหต์วัแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีน ทัง้ 2 รายวชิาพบวา่องคป์ระกอบหลกั 
ของตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและ
การประเมินผล และการใช้เทคโนโลยี โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 ร้อยละ 31 เนื้อหารายวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมร้อยละ 48 และเนื้อหาที่สอดคล้องกันทั้งสองวิชาร้อยละ 21 ในส่วนของกิจกรรม 
การเรียนประกอบด้วยกิจกรรมแบบออฟไลน์ร้อยละ 32 และกิจกรรมแบบออนไลน์ร้อยละ 68
 2...การหาประสิทธิภาพของชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น พบว่ากลุ่มทดลองมี
คะแนนระหว่างเรียนร้อยละ 85.43 และคะแนนทดสอบหลังเรียนร้อยละ 81.32 แสดงว่าชุดวิชาการสำาหรับตัวแบบเรียนรู้แบบ 













40 100 85.43 81.32 85.43/81.32
 3...การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 22.62 คะแนน กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 21.32 คะแนน และมีค่า t-test เท่ากับ 0.26 ซึ่งมีความหมายว่า 
ผลการสอบของทัง้ 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั และหลงัเรยีน ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่ของคะแนน 81.32 ผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุ
มีค่าเฉลี่ยของคะแนน 70.05 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีความหมายว่า ผลการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
มีผลการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กิจกรรม กลุ่ม N X S.D. t
ทดสอบก่อนเรียน
ทดลอง 40 22.62 5.28
0.259
ควบคุม 40 21.32 4.92
ทดสอบหลังเรียน
ทดลอง 40 81.32 6.88
0.000
ควบคุม 40 70.05 9.28
 4...ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน พบว่า 
โดยภาพรวมกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในตัวแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า กลุ่มทดลองพึงพอใจมากที่สุดในด้านความสะดวกในการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.40) และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านวิธีการ







1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาวิชา 4.10 0.90 ระดับมาก
2. ลำาดับขั้นในการนำาเสนอหน่วยการเรียน 4.15 0.94 ระดับมาก
3. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย 4.22 0.86 ระดับมาก
4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์กับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 4.32 0.79 ระดับมาก
5. ความเหมาะสมของปริมาณแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 4.27 0.90 ระดับมาก
6. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ส่งเสริมต่อกระบวนเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.12 0.88 ระดับมาก
ด้านกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน 4.25 0.74 ระดับมาก
2. ความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ 4.20 0.88 ระดับมาก
3. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับแบบฝึกปฏิบัติ 4.42 0.54 ระดับมาก
4. ความสะดวกในการเรียนรู้ 4.40 0.63 ระดับมาก
5. ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละหน่วยการเรียน 4.37 0.74 ระดับมาก
6. วิธีการรายงานผลคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียน 4.00 1.01 ระดับมาก
รวม 4.23 0.20 ระดับมาก
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้พบประเด็นที่ควรนำามาพิจารณา ดังนี้
 1...สดัสว่นในการผสมผสานเนือ้หาวชิาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอลักอรทิมึ รอ้ยละ 48 เนือ้หาจากรายวชิาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 ร้อยละ 21 และเนื้อหาผสมผสานกันทั้งสองวิชา ร้อยละ 31 สิ่งที่ควรนำามาพิจารณาได้แก่ ร้อยละ
ของการผสมผสานกัน ถ้าหากอยู่ในปริมาณมากจะหมายถึง ปริมาณความคล้ายคลึงของเนื้อหาวิชามากหรือใกล้เคียงกันมาก 
ทำาใหไ้มต่อ้งจดัการเรยีนการสอนซ้ำาอกีในเนือ้หาเดมิ ทำาใหเ้กดิความประหยดัในดา้นการใชท้รพัยากรจัดการเรยีนการสอน ทัง้
อาคารสถานที่ เวลา และบุคคลากร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของสำานักงานคณะกรรมการการรับรองครูแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California Commission on Teacher Credentialing) ที่ประสบความสำาเร็จในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลน 
ผูส้อนวชิาคณติศาสตรโ์ดยผสมผสานเนือ้หาวชิาคณติศาสตรแ์ละวชิาการสอนคณติศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั และ โปรแกรมการเรยีน
ตามอัธยาศัยของมหาวิทยาลัยมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่โดมิงเกซฮิลส์ (California State University, Dominguez Hills) 
ที่ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรแบบผสมผสานโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยและโปรแกรมศึกษาศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งส่งผล 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาท้ังสองรายวิชาได้ในการเรียนแบบผสมผสาน (Morales; Anderson; & McGowan. 
2003: Online) 
 2...สดัสว่นในการผสมผสานกจิกรรมการเรยีนซึง่แบง่เปน็กจิกรรมภาคทฤษฎรีอ้ยละ 19 และกจิกรรมทัง้ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติ ร้อยละ 81 จากผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การเรียนการสอนในด้านการเขียนโปรแกรมที่เป็นรายวิชาในหลักสูตร
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตารางสอนแบบทฤษฎี 2 คาบ และปฏิบัติ 2 คาบ อาจ
เปน็การจดัเวลาเรยีนทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเนือ้หารายวชิาทีเ่รยีน ตวัแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเนือ้หาและกจิกรรมประกอบดว้ย 
กิจกรรมแบบออนไลน์ร้อยละ 66 และกิจกรรมแบบออฟไลน์ร้อยละ 34 จึงเป็นการจัดการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอัลเลนและซีแมน (Allen; & Seaman.  2005: Online) ที่พบว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่นำาเสนอ
เนื้อหาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรมีกิจกรรมอยู่ระหว่างร้อยละ 30-79 งานวิจัยของเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ 
(2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ E-Learning แบบผสมผสานสำาหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
อัตราส่วนของการเรียนแบบออนไลน์ ร้อยละ 30-45 และการเรียนแบบออฟไลน์ร้อยละ 55-70 ซึ่งได้รับการยอมรับจากครู 
และนกัเรยีนวา่ทำาใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพ และงานวจิยัของสมุาล ีสงัขศ์ริ ิ(2548) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรู ้
แบบผสมผสานโดยใช้วีดิทัศน์ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมหรือผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video conference) ผลการ
วิจัยพบว่า สามารถส่งเสริมทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนแก่ผู้เรียน  
 3...การใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนด้วยตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน 
ดา้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนแบบออนไลน ์หมายถงึ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 11 คร้ัง และการเรียนแบบออฟไลน์ หมายถึง การสอนแบบบรรยายและการสอน
แบบสาธิต 9 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติทั้งสิ้น 32 ครั้ง 
(16 ครั้งต่อ 1 รายวิชา) การลดเวลาเรียนลงแต่ยังคงขอบเขตของเนื้อหาเท่าเดิม ส่งผลให้ประหยัดการใช้ทรัพยากรทางด้าน
การเรียน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค การใช้อาคารสถานที่ และทรัพยากรบุคคล ส่วนผู้เรียนที่ใช้เวลาในการเรียนในชั้นเรียน
น้อยลงทำาให้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวัดประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร์
ของ สมชาย หาญหิรัญ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) ที่กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถ
ที่หน่วยผลิตจะเพิ่มผลผลิตภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือความสามารถที่ประหยัดทรัพยากรลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงผลผลิต 
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 4...จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ามีผลการเรียน 
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยตวัแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเนือ้หาและกจิกรรม
มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มอทซ์นิก-พิทริคและมอลลิช (Motschnig-






จึงทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียร์ซี่ (Pearcy.  2010) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการเรียน 
การสอนแบบออนไลน ์การเรยีนการสอนแบบเผชญิหนา้ และการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพือ่หาการผสมผสานทีเ่หมาะสม 
ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานไดร้บัการตอบรบัจากผูเ้รยีนและผูส้อนในทางบวก และการใชก้ารบรรยาย
เป็นฐานทำาให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชา และสอดคล้องกับงานวิจัยของบรูคส์ (Brooks.  2009) ในงานวิจัยเรื่อง 
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่เจตคตติอ่คณะเกีย่วกบัการจดัสิง่แวดลอ้มการเรยีนแบบผสมผสาน ผลการวจิยัพบวา่ เทคโนโลยทีางการศกึษา 
เป็นสิ่งพยากรณ์เจตคติของที่มีต่อสภาพแวดล้อมการเรียนแบบผสมผสานได้ดีที่สุด การให้รางวัลและการยอมรับผลการ
ทำางานเป็นแรงจูงใจสำาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนแบบผสมผสาน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนลล์แมน 




  1.1..การผสมผสานเน้ือหารายวิชา มีขั้นตอนในการสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เนือ้หาหลายขัน้ตอนและเกีย่วขอ้งกบับคุลากรหลายฝา่ย จงึตอ้งมกีารเตรยีมการอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะการเตรยีมการดา้น
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  1.2..การพัฒนาชุดวิชาในส่วนของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องคำานึงถึงความเสถียรภาพของระบบ 
เครือขา่ยทีใ่ช ้หากมกีารขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยจะทำาให ้ตารางการทดลองเปลีย่นไป ซึง่มผีลกระทบตอ่การจดักระบวนการเรยีน 
การสอน
  1.3..การนำาตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานไปใช้งาน จำาเป็นต้องทำาความเข้าใจตัวแบบการสอนนี้อย่างชัดเจน 
ทั้งทางด้านความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมในการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 
 2...ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
  2.1..การสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน มีกระบวนการดำาเนินงาน 
หลายขั้นตอนซึ่งใช้เวลามาก ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อลดขั้นตอนในการดำาเนินงาน ทั้งนี้โดยไม่กระทบ
ต่อประสิทธิภาพและขอบเขตของเนื้อหา
  2.2..การเก็บข้อมูลในขั้นตอนการสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และไดผ้ลการวจิยัโดยภาพรวมในระดบัด ีอยา่งไรกต็ามยงัมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิอีืน่เชน่ การสมัภาษณ์
หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
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อาจใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและตรงกับความต้องการมากที่สุด   
 2.3..ควรมีการวิจัยโดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เช่น วิธีการสอนแบบโครงการ 
วธิกีารสอนแบบสถานการณจ์ำาลอง การสอนเพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นยิม และการสอนตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  
 2.4..ปจัจบุนัเทคโนโลยทีางการสือ่สารไดเ้จรญิรดุหนา้ไปมาก จงึควรทำาการศกึษาเพือ่ทีจ่ะใชเ้ครือ่งโทรศพัทแ์บบพกพา 
(Mobile phone) มาใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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